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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Nilai Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM) dengan Praktik Microteaching pada
Mahasiswa Angkatan 2012 di Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kualaâ€•. Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan nilai Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM) dengan praktik microteaching pada
angkatan 2012 di Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2012 aktif yang sudah microteaching dan data yang tersedia sebanyak 30 mahasiswa.
Maka keseluruhan populasi tersebut akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan uji statistik korelasi product moment.
Hasil peneltian menunjukkan koefisien korelasi antara variabel Nilai Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (X) dengan Nilai Praktik
Microteaching (Y), rhitung sebesar 0,301 dengan rtabel sebesar 0,306 pada taraf signifikan 5% dan N=28. Hal ini menunjukkan
bahwa rhitung lebih kecil dari rtabel (0,301
